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统计部门的年度资金流量表应 以第 ( 3) 种表式为宜
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是经 自治 区高校学报研究会常务理 事会和理事长
、
秘书长联席会议研 究决
定
,
并组成 了汉文文科
、
汉文 理科
、
蒙古文 文理科三个评审组
,
分别 对中报参加优 秀学报
、
优 秀
编辑
、
优 秀编样学论著评比的学报
、
编辑
、
论著进行 了评比
。
在这次评比中
,
本刊被评为优秀学
报
,
杨海涛同志被评 为优秀编辑
。
